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摘  要 
摘  要 
在信息化发展的今天，随着高校办学规模的扩大，学生数量的增加，教师、
学生管理信息量的急剧增长，传统的管理方式已无法满足教务管理的需求。为了
改变高校教务管理的现状，急需设计开发出符合本校实际的教务管理系统，对教
师、学生的相关信息进行全面管理。教务管理系统的使用可进一步提高学校的现
代化水平，树立良好的办学形象。让师生员工在工作效率、工作方法得到改善提
高，真正实现现代化管理，充分发挥教务管理系统功能。 
本课题采用软件工程的设计思想，对曲靖师范学院美术学院教务管理做了全
面的了解，从前期资料收集，需求分析，可行性研究、总体设计及界面设计进行
了详细细致的研究。在此基础上分析设计出系统管理、专业建设、教学计划、排
课、选课、成绩管理、教学评价、学籍管理、教师管理、学生管理、科研项目管
理共 11 个模块，在每个模块下面针对信息内容不同又设计出相应的功能，系统
中应用了 ASP.NET 开发框架设计思想，采用 SQL Server 2008 数据库设计,完成
了基于 B/S 架构的曲靖师范学院美学学院的教务管理系统设计。 
本文从系统开发的背景意义，需求分析、系统总体设计、数据库设计及界面
设计做了详细阐述，最终对系统的设计做了总结及展望。与传统的教务管理系统
对比，增加了学生教学意见反馈、教学质量评价、作业管理等功能，为提高教学
质量奠定坚实的基础。 
 
关键词：高校；教务；管理信息系 
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Abstract 
Abstract 
In today’s information-based era, with the increasing college scale, students’ 
number and the amount of students’ and teachers’ information, the traditional 
adminstration pattern can't meet the demand any more. In order to change the present 
administrative situations in colleges and universities, it is needed to develop a new 
school administration system in accord with the school’s own conditions. In this way,  
information about students and teachers could be administrated effectively. The 
administration system can function well in improving the level of the school 
modernization and setting up a good image of the school. As a result, students and 
staff will get much improvement in efficiency and methods in their work, the 
administration system will reach real modernization, functioning fullly. 
Based on software engineering, this paper aims at conducting a comprehensive 
study in administration sysytem of Faculty of Fine Arts in Qujing Normal University, 
in which early stage’s data collection, demands analysis, feasibility study, overall 
design and detailed interface design are employed. With enough analyses, eleven 
plates are designed. They are modules covering the teaching administration, student 
management, teacher management and student user management, query management, 
teacher information management, teaching plans, course arrangements, teaching 
quality evaluation, student status management, students' attendance, student 
achievements, student rewards and punishments management, scientific research 
management, class management and information management of the classrooms. 
Different function has been made on each plate to satisfy different contents of each 
specific part. In this system, ASP.NET are used to develop and capture key design 
ideas. With the database SQL Server from 2008 design, the B/S administration system 
for Faculty of Fine Arts of Qujing Normal University is completed successfully. 
   This paper illustrated the development of the system in detail., including its 
background, requirement analysis, system overall design, database design and 
interface design. And the design of the system is summarized and prospected. 
Compared with the traditional administration system, this research includes the 
feedback from students, teaching quality evaluation of teachers, task management and 
other functions, and has laid a solid foundation for the improvement of teaching 
quality. 
Keywords：College；Administration system；Management
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第一章  绪论 
1.1 开发背景与意义 
信息化时代到来，各行各业的管理均进入信息化管理，学校管理也不例外。
学校中心工作之一教务管理是学校信息管理的重中之重，为此研究设计教务管理
是管理者关心的一个重要问题。曲靖师范学院自升格为本科师范院校，加之现在
人们对工作的认识，师范院校的入学率较高，近年来发展迅速，生源质量较高，
各种信息成倍增加，各学院学生人数的迅速增加，曲靖师范学院美术学院也在迅
速发展，增加了书法等专业，为提高学院的教学管理水平，迫切需要开发一个教
务管理系统软件，来解决美术学院的教学管理需要。 
曲靖师范学院美术学院的教务管理系统主要是针对日常教学的专业管理平
台，主要分析了师生的信息管理和科研项目管理。因此，教务管理系统是本学院
量化建设的关键，是学院工作的重点，教务系统功能设计的好坏直接影响学院的
整个发展。故系统设计要适应学校的发展，具有实用性、可靠性、维护方便等优
势，能更好的为学院教学服务，最终高质量的完成教学。教务管理系统的设计从
美术学院实际出发，力求用最小的成本完成最优的功能，最终实现信息化建设。 
美术学院，从人员组成来看主要有学生和教师两大类成员。从学院管理方面
看，有教学管理及学生管理两大类。学生管理工作主要是完成学生的基础管理。
从建立学籍管理开始，在此基础上有学生在校情况管理，如学生的考勤、作业以
及最终的成绩管理等多方面功能。教学管理工作需要完成教师信息的管理、课程
管理、成绩管理、科研管理的常规功能，同时也要完成教学质量评估，仅教学评
估就很难进行，没有日常的记录，最终很难分析出可参考的信息。从学生及教师
管理综合来看，通过系统的管理比人工管理的优势显而易见，不但提高了管理的
效率，也大大避免了人工操作中的很多错误，在时间上也体现了时效性，真正将
管理人员从体力劳动中解脱出来。故如何设计开发出一款适合本学院的教务管理
系统，这是各高校需要尽快解决的一个实际问题。 
当下，互联网的发展如火如荼，诸多信息都已经实现了网络化，很多工作也
采用计算机来实现相应操作。一些高校购买了教务管理系统对学校的教务工作相
关事宜进行管理，但在应用过程中，这些教务管理系统软件并不适用。教务管理
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工作因每个学校的实际情况也有所不同，要解决的问题必然有所差异，故要结合
学校的实际设计出适合曲靖师范学院美术学院的教务管理系统，方能达到预期效
果。 
1.2 国内外研究的现状 
随着我国教育事业发展逐步产业化，高校的扩招，学生数量增加，信息量各
方面需求不断增加，带来无数问题的同时，无数学者及管理员也在思考如何解决
这些实际问题。我国高校在信息化建设中经过多年努力，取得一定成绩。首先是
学习、再是使用，最后用来管理。从引入 PC 开始，到今天的互联网数据中心，
已经跨越无数新的台阶。各学校发展参差不齐，部分学校已经依据自身情况开发
出适合自身的管理系统，有的使用单机版暂时实现紧缺的一些模块功能。但在信
息化时代的今天，各高校已经以硬件建设为基础，加强软件建设，提高办学层次。
在这样的环境下，新一轮的应用软件开发设计不断出现[1]。 
高校信息化建设主要是利用现代化技术和手段，在传统意义的建设基础上，
将分散资源进行统一管理，形成一个虚拟的数据空间，在时间和空间上资源都得
到了延伸。传统意义上的架构模式由于稳定性和安全性较差，逐步被客户机/服
务器模式取代，虽然安全性得以控制，但是信息处理能力较差，进而发展到浏览
器/服务器（B/S），每种架构模式都有其优势，也存在不足，B/S 模式在教务管
理系统中使用较多，但它在安全和用户控制上没有客户机/服务器强[2]。 
随着科技的发展，网络的共享，能高效的使用现代技术进入到教学管理是我
们关注的重点，是学校工作的基础和核心，它能高质量、高效率的指挥组织教师、
学生、行政人员来完成教务各项任务，对突发事件做到及时处理，避免严重后果
的产生。在这样的环境下，很多高校在学习国外先进的教务管理经验的同时，立
足自己学校的实际，组织自己的开发人员，设计出适合本校的教务管理系统。 
但大多数高校没有自己的技术研发能力，更多的是购买，大多数购买的是青
苹果软件及正方软件，这两个软件占现在市场主要份额，青苹果软件已达 800 余
所高校在使用，方正软件 900 余所高校在使用。而这些购买的软件没有完全结合
学校的实际，在使用的过程中，不能够完全适应学校的发展需求。 
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1.3 系统实现的目标 
教务管理主要针对的是教务管理者、教师、学生三类人员，按照操作者的需
求，结合实际，有如下几个目标将是本系统关注的重点： 
（1）系统管理 
本部分包括系统初始化管理、系统实际使用者的用户相关信息及教务信息公
布栏。 
（2）专业建设 
本部分包括曲靖师范学院美术学院各个专业及专业方向、各专业所开设的课
程、各专业所属班级信息、美术学院各系所属教研室信息及教学资源管理。 
（3）教学计划管理 
本部分包括各个专业的教学计划、各年级教学计划、教研室开设课程计划、
教师工作量计划及教学计划实施情况。 
（4）排课管理 
本部分包括课程管理、代码管理、自动排课、手动排课、课表调整、数据备
份及恢复、课程表查询与打印。 
（5）选课管理 
本部分包括学生选课系统、教师选课系统、基础数据录入、数据备份及恢复、
选课控制及选课查询与打印。 
（6）成绩管理 
本部分包括学生模块、教师模块、考务安排、补考管理、成绩查询、成绩补
录、成绩查询、学分统计及统计分析。 
（7）教学评价管理 
本部分包括学生模块、教师模块、基础数据录入、按教师查询、按班级查询、
按课程查询及统计分析。 
（8）学籍管理 
本部分包括学生综合信息、学籍注册、学籍查询、学籍异动、数据补录、花
名册打印、档案管理及毕结业管理。 
（9）教师管理 
本部分包括教师基本信息、科研信息、奖惩信息、进修信息及考核情况。 
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（10）学生管理 
本部分包括学生基本信息、考勤信息、课程信息、成绩信息、学分信息、奖
惩记录及实习就业情况。 
（11）科研项目管理 
本部分包括科研项目建立与申请、项目申报、审批情况及完成进度查询。 
1.4 论文的组织结构 
本文结构如下： 
第 1章绪论部分，从系统整体开发的背景及意义进行了简单的介绍，分析了
国内外教务系统的现状，对教务系统要实现的功能做了简单的阐述，最后给出了
整篇文章的组织结构。 
第 2章描述了系统开发技术支持，对开发模式的选择、C#编程语言、同时对
数据库的设计做了介绍。这些技术为开发系统提供了必要的前提和基础。 
第 3章是需求分析部分，从系统开发的实际背景进行分析，按照实际工作的
过程，分析了业务流程，在此基础上对高校系统进行了功能性分析，最后对该系
统的非功能性分析做了简单介绍。 
第 4章是系统总体设计，从高校教务系统的架构设计出发，进行一定的阐述，
在对需求进行分析的基础上，对系统的整个功能进行详细阐述，并对数据库的设
计做了介绍。 
第 5章是系统设计，本章从界面设计的合理性做了介绍，主要对登录界面、
系统主界面、排课管理界面、选课管理界面、学籍管理界面、学生界面、教师界
面的设计做了介绍，指导原则是方便、实用、简洁、大方。 
第 6章是总结与展望，对系统的整个分析设计进行总结和归纳，并对系统功
能的完善与改进进行了新的思考。 厦
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第二章  相关技术支持 
任何系统的设计与开发都离不开技术的支撑，相关技术的选择研究将会影响
整个系统的开发与设计的效率。教务管理系统的信息量较大，从学院管理实际操
作出发，根据管理用户需求分析进行架构设计。从操作者的实际应用情况来看，
本课题的技术主要如下。 
2.1 开发工具选择 
本系统的开发语言选择 C#，前端应用程序的开发工具选择 Visual Studio 
2015，后台数据库的建立和维护选择 SQL Server 2008。 
2.1.1 C# 
本系统采用 C#作为编程语言.，开发平台是 Microsoft Visual Studio 2015，
JavaScript、CSS 对页面进行美化，Jquery 库中所提供的插件实现一些动态效果，
提供较好的用户体验。利用 SQL Server 2008 进行数据库的设计，提高数据的可
操作性，以便可以满足不同的数据和信息的需求[3]。另外还采用 ADO.NET 所提供
的接口与不同类型的数据源进行交互。综上所述，该体系具有可靠的理论基础和
技术保障。 
2.1.2 ASP.NET 
ASP.NET 主要用于开发动态网站，是 Mcriosoft.NET 框架的重要产品之一， 
是目前动态网站设计技术中最新的开发技术[4]。ASP.NET 两种类型以公共语言为
基础实施环境，它能够形成变成框架，通过发挥它的功能和作用，能够最终完成
Web 应用程序的建立且效果突出 。与之前经常使用的 Web 开发模型相比，ASP.NET
能大大提高开发效率[5]。 
2.2 SQL Server 2008 
数据库是系统开发必不可少的部分，是按照一定规则，有一定目的将所有数
据组织起来的一个集合 [6]。数据库的选择是任何一个开发软件必不可少的部分。
Access 系列软件主要针对小型数据库的应用，而 SQLServer 系列软件则是主要
用于大型数据库的开发和管理。[7--8] 
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